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rol. VI,No.til. 
omaAL ORG411 OF 1IE nqERNATIOIW. LADIES' GARIIfM WORmS' UNIO~ 
Old Chief of American Labor Succw:aM iA San Antonio on Wa7 Home From MeJ:ico CitJ-Americ:aa Labor Mon-
' !Qeftt DeepiJ Stirred.• oYer IAN of l.eadeT aad Fo~der-National Funeral in New York oa Thw.day, 'De· 
· ,...cember ts:.-Gn.t ~ion. to Mark P-,.in.r of t:;ompen-1, L. G. W. U. Membe-ra in New York 
· "'\- Abatain f.rom .Work ~n Montiar of Funeral in HoD01' of Fallen Leader 
n•••o f Com'"'n'deathlladbeenoon-~ ru1rnd 81eoftbe ln\trnatlo,..l 
A"".ed from Wuhlnrton tao\ Sa\11<• . Ladiu' Carmtnt Worken• Uoll»ro, 
dar 1110ml"". T"ht olllou of tile pleue eon••r to tilt E.ucal\Yt 
A.;eriot. o Fedortt.lon of Laborluo•t CollnciiOIItkre•••mnt.,..erille 
ben de lured •Ill• "'"-"of condo- 1.-..epe. .. blt blow wlold1 lilt forcet 
!nee fNm .. er,. quaner of tile ofLaborlnAIIItrlceendtltttotire 
eo>Uoii"J' tod f«1m tb.-.1. •or\i luo•t IUII'ereol IIIIo momlo~r Ia 
TIM...,_,., forwerdtd br U.O thodoethofoar,._..d olddlld, . 
Centfllll::ncall•eii<Hordotoarla- the fathuofthe AIM.-Iun trade 
\e.noetionelUnlon""tdou!ollo~ ulonmooement.S.om\lel~mpt.._ 
Oeft101berl:l, lll:!.t. Tlo.t demiM of S.mntl Comperolo 
llr. }'rank llorriun.Seoret.ory, too•U.nnl...:endh>cek olal>t.elon 
Amerk .. r ederellon of Loobor1 I to th o,....nbed •orhro of thio 
IMt"OJ" moumlor. Tbe L L. C. W. U. Wubift.,ton, D. C. ~!MinlrJ ud to 111 t.o find at tb;. 
!~t;f ~~.!~:=o~~~h~1~o=:"~: I ti•~11S~~~~:~ :·~~.'':,';~ ~~~:;; ,. • ..,~~:~:~~~.~~eo .. ~ :;• ex-
International Oilers $3,000 Reward For 
erL Preot.leatlll(l&&•trlUtabpo.tl 
Ia that neptletlon• •lth U.e l'tol\a.. 
:~::~;.::,~~~~~~~~;~ \l>o Ea~t 
Coriviction of . Perlstein's Assailarf'ts 
Joint Sanitary Board.' Formed· in Balt~more 
0... Henry Mo.l<owita end Dr. G;eo- M , Pm. of N•w Yorlr. Attend 
~oo!!a :(r.:'n~~:·::. ·~: ~':.!~":.:1~•.'?. 1 ~:.r ,:!~~~ .. "l~~.o~ ·~:::u""o7':'J.~ 
ao~t ladiiii<J tf a.JtiMON Wb por• O.p.arii!Ullt of llJr\<lot Of 1..U., Hopo 
ftdtd t..n S•lol•ni•J, O.C.aber u. at t l ... Unl«ni\J .... aoaollllred u di· 
the H!Nol Em•-• of npftloMllt.otlne re<:t.or of the Board. II.,.. at. ali· 
of d•lo boolla, t~e S.lll•ote Joint aeu-..1 U.at ,..,,,.. the •~•bon ot 
Botnl of Ladk•' o ... ,,, w .... te .. • t.ht botnl -w M llro. PO'\.or B. 
Union. Mnuf .. tu....i" .,.....,• \• ~lubJ. Brodler of tha llot~M.wl""' AUlt!W:e, 
ond \be CI \J llotllh Ool'l'rt• • nt of Kro. ChrleeE. EUiot\oftheLeque 
lAcal 2 Concert in the Bronx To1n.orrow :~t~~re~~:~~~.;::.~~~~~.;;:1: .. b~ ~~~:.::·:.:~::·1::~~::, ::::m;.,. 
M .... Sol~tr, Soprenft~~::.~~~~:::~: and B. Gottotfiold, :::~~:::~:~~";!~~~::P~~~~::a:. ~~\!h: .. :::~~·10•~h:ho:,ti!!:?. 
' - • on thl unltt<1 board •• would tile ~';~t~·~~~~~=:~~;::~~~~~: 'J"on~orrow uulnr, S.otun .. y, bt .. , J'ublle S.boo! II, Ch~lott. •tr .. t end Unln, but that otharo, r•preHntinJ: tfabe~ 20, at 7:JO, ·tM uaoert. of Crol.ou Park F.ut, · the ,.,....,.1 P\lblle, ..,..0111~ abo he. 1• the union lito~ of that dtJ. Tile 
IM>ll I, te celllmol.o tlot ~·l•r A.:O.r th ert.ht.• •h• •Ill partld· ,..,be.-. A -oM n•oetlnt .... m Jobtl .. m atteot that U. ,. ... ut wu ~Jt.tldl\c~Uonal-a,'!I"IUttkt,t pote ;wiiiMKme,Sololf,l.lt•_,..,u. thortlrbte.JI-.It•l•l .. ttheo\ll.•r maol• un,l•r•eftl teryaadtin!o• ·couoli-
~ I• u.t"Noull f11l 111dllorlu!" t1 . "(OoaU.nied 01 ''" 1.) I_ •••ben t f \110 Herd, *lolrh .-illcu-
prtillloc ttofullwolcbtocdolplft-
••'""· WiU.HrhodiMwedaod 
Men~ •Mac • • otaad, will• u.. 
.U.V•IUJ- of lalo feu .... ~
.... --~ .. -'-• "'- .. 
.,n-poworinc feellq tbta cnat 
waiTiet for U.. e.mmn wul ...., 
.._. ... t tn• -• ••w.t.e..t.M 
.tltil ... \he hl.t "'- kW.• ftS. 
•••••II•C~rit.ac-..a.,....... 
~.~ .. ~~~~~.~ 
Nfcloter,pu.lo!rud baUufv.llln 
.... _.,~ .... 
tln!n,rna-&tloNto--. . 
1NTEJlMA210MAL LAXIII:S' GA&-
JIEHT WOUF.U' UNION, 
KORRISS1GILU',Preoiofn.t. 
ABRARAX B.A&OPJI', ~-
Am•n...a Fedan.Un ol Labor, 
Wa.llloi\On,D.C. 
AcHpt>nr """ ' ..,,..., "tr .., 
=~~~~ 
Jl* ... cltathllatnm....O•u blo.., 
to~t..o.krlrr.U..-..\>7 
... ctal.lnnt.,....,rW.. 
-~=. =:u~ ...... ,!: 
!ptn rorlla,..otiJ, for cnawr 
UM>-tJudlorU..rtp~U.. 
.._ Ba..W...-l.aboiiOional 
_t~.,._-.,.~ 
IR<I-rbntllaworW..,tr. 
Wa....,.t.ll&tlilllcen~ .... Wcl 
...... )Jl"n~Wat~- .... 
Aacri< .. _,..,.. ... u...at ~.&~~orw!ll 
rtaal.at-.r •....,.-·t..,..u.. 
cr...a --·altrpalu<l..n. 
onll• Amariea. 
AnotMr-.,uaai- of IJIIIpatltJ' -
forw ... dtdtoWulllnrtaobeadquar. 
toonofthe"-rl...,Peden.tlollof 
t.lloYL:rtboJolntDoanlofthoCioalt JOINT BOAJlD CLOAI AND 
aN DftM U..tono of Now Yorl<, nod- DRI!SII JIAXEU UNlOQ, • 
lac u folio-: LOUIS !:. LANGER, l!ecntary. 
Go.pen MuWe s-t, ftr.e.ented By I . .._,G.~. U. At lfi,. 
Bier In Wuhiqto11....1 ~ 
'n>c .....,.l>laiMutof}\ald~atSaa­
"•IGom.pon,._,.tedtolllmb:rtlloo 
. LL.G.W.U.~.ttllooD 
.._., P-. _..,.Btl..., radioed WulWictoo 
aldJiatlwllll&lloof\utWHt. 
Won M t.n fw •u~ooo Cit;,, o--
penu,.......tho ·hopetol'nllill .. t 
S,ipuo.atUtU..baotw....Wbe~ 
Ia •t• prtTaW. olllce, ...... w. dHk. 
Pot<l, 'llown ... ,'IO'Inedo~ 
Tloobuturh..SI.aWuhlnrtoaontr 
ofntd.t,flabeadoftbobo<b'<>f 
Pni!Qat O...pen ,_ s.... ...... 
~ , .... ,.,...,_Uoo.aidlld'-
IM .... er, .. rtlJfii!Ultd, .. u.. ..... 
lolt"'-t.dn,...Sialolod. .... ..._, 
........ w. """" Ia tile C...ltdl 
Local 2 Concert Tpmo"ow 
(~fJ"HI ·_.· u r.w .... u.na~U..,Iat"*BronwW 
ho•n oopn.M, wbo wUl piaJ o~Nntle IHo dlotriii~Letl. 
ao1u, ...... J...W. .... a..lo.a f •ll WaufHtU..-•MnoltllaLL 
-p. XuJao;o ... olindc>rafU.. G. W.ll.wldotklrl&alllaoto-
N.., Tarte a-.... a,..,..._,, .m .,.. ""'kate u.o ~ ..r lllll 
~=-... "!~:" ~:"""; .. :!.! :!.".~= ':n~ :' ~ ....::: 
lil•tdoa dal-
........ aannnd•1 tllo _..., A~ ........ 1o fru t. "''"'bus of 
•f tile l!dP<•Uollal lkiH'n.nt e f "'' tile I. L f- W. U. 
"Why I ) owed The Labor Party I' 
LordTho.....,nw!t1opukon "'Whl!> 
IJd!ned U.a Labor P..-tJ," on )ion· 
da7 uulnr. Dooo111Mr 29, Ia U.e 
~~:~ ~·::;·u.T~; ;~~ ~"' ft .. t 
Lord1'llo111Mn loan!obr&wdJU• 
eral who woo JWO&tl .. ~~t !a tM Warid 
Wu,aood ,.,...,,....,...,,oi U..ftnt 
Ea1lloh L&"otC.,.onllll•nt. H& will 
ooM&IotM\In!t•dSWttaatt"- !tl-
::~~~!~~ ol tht f"oro!J-n .Polley .U.. 
Ad1111Mton to defray U.e npen•• 
ofblorioltw!UMft.IO aaciUcuw. 
ThEdcaullonaiDe,..o;tmontllu.._ 
l&lad • •••llt r .r.r tH twtat:J·I•• 
'<UIIi<ht.. 
-.- ... -: 
L·tARN· DESIGNING 
_E..,.·sa_ to ~ D.&.. • Wed 
TilE MITCHFll. DESIGNING SCHOOL 


Ni•011trl 
=.;,f .. :-~ ·.,··c.~·.:-,··,--~ -"'"'• 
..t;,.&llttl.oeU,U•llll' -
""' -""''· • llloriq, 
•&rll• r ,,.'loriqHtprMoet 
&&'--tk•llr-Jl ~·1 • • n •iclot, .u 
,.._lluciMr.,.tlol_t,.kl 
.-br loU. •trlcl , Utis ...U.lae, 
....,...,thou•""'·.,UIIoooofl.loell, 
·~au,.toMt-H.rtq.lo oUU.. lo­
cl utrk& 11 U.. for-1fl Por E.ut, wllt 
~\ lta-r X.eDIH\d. book 10 
,..,..r,hrh ... ~oBri!IAJ:&ItorP~ttr 
to' tile •••t.ti'J' of Porl loJOtnt. •Ill 
,...... .. u A•tr1oao tlohor Por tr, 
trlll' ~"""ftlutcluutlonol t.ukfor 
,nt SM1ollol 1'1 rtr tar ~~ond Ito 
•-t•toln. Thlo modtlot ,wltlr· 
· rf11r niPI•II4dlrlt,HI • lluooror, 
-.IH )'91' flln• \aU "'cltoorible M· 
f lf't tiroe Wtrbtl If I" Wtl le"' 
,...w-taUU..worl"'-ndeo• -
.,..cl ott•ntio~ , toii .. IAci i iHt , «>•· 
· •• ~uw ... u ..... • new ro~r . 
U.. .,..1\Htfor«,lllo "''''"'~'••­
Yr. I• 111M"' lnd • otrr. Thio 1111-
d •IM lio I C(HIUI\IIItllhl plr1. of t he 
..... ,... en]lronmorot. Soon er or 
. l•t.,..._... atr l.loan weoro rnto thllllt 
;;u~h~ .. ~·~·.~.:f ~..-. ~::Jd\h~\111:~·:: 
t rl•l nolullon b par~ of 1 ~,., .. , 
,,,. .... , ,. wltlch Nuun tuu..-eo •ll 
O(f i Pit thl .... with Uolo llfo-l.ulllnl 
11'10 1 A~J••I ,_.,elf lo l'••• e•rlr• 
_,._. ,_ ~'-- A mlllln dop.orted 
~:f~:~f~!1~';f t~':.:.~~= ·:: .. ~"J:' 
U..lollhuadrHI'Iilllltopl.., 
Tilt t.•eoAIH nuon, rtetpi ... 
bt.tlll.e•IICI--hiiii.IUoir.Prl-
Apok•~• ... ,, .. ,, l>r ~• ..teo-
t ... •tedff......,. .. olaJo.tw.H .. ntM-
i>oc'er ol MI._,.~ ... tu. .. ~b tto. 
..nl o•Un IU<«fliH II klutirr...., 
t.l.lon .. odlof•t...Uu.e~t~.~­
l .. ul ""'edmeot • hld• '100bl4 un~ 
"'•-'J"'' , .............. ''"~ ., ~~~'i: ~:~!::~'! t:~: ,. ~ 
~:~::!r ~!,::~~~~~=~~~ -;~~~~:;;:: 
&d do l(owtru,.boton tl>o'trutlo 
· , ;;;;;,,,;:,--:;-·;.,, <nld puetnto tbt fo .. olllllloro,.... 
:CC::i~ ;.;, •. : ... , _ _,; ·, MIIU.tlon od .. llundoiot..,'flnl l~er 
hd ' cr.ow!. Tho ~poninti of ch.ll• 
llb-o(hdle•thoa l l!,OOOiorocoi• 
ttst inwlioi<hU•eopPooiUon • N*k-
...t · l>r !.ht •o•tr o("t~ Not:i .... t -
Manufactur.n' Aototiui .. of tile 
UnitH.SiatOL 
4. Tbot ~II I IIUci .. U!, .ilenllH IOf 
lH-!'PP-e•lfttlmitofelrlttMoTHn 
forOa~J..,llS•rlodkUoa, I'KW ·. 
prob1bltotl wo•• of oar • t•cl l>r e~11-
d_,...,., .. dore1P!uo- opodfloollr, 
.:-.! =~.:. ~rl~~:!::.' 11~\k the 
TILt. ..... ~'"'"' ,...r1$d utwitb-
>l.lt>cliarU.fact tll.Utht .. ftOIIH'I!t 
.._ott 1 law ucl prohibl4 o.U.>-c 
wllo~ner; ncl aotwiWto .. l.oc U.. 
la.ct U.Ot ll .......... to • • • ·-
ot~ .. Stata prohll1l< dollcll"to {..,.. 
fa.cto..,-wt<kuo.t.r o,f.-
eertal., othorouupo.tl•u •NI•r oio-
teu,ooclfco-tbroo.III-,...Msoonl-
naon<upat!.oo-h&>nil".. m ... 
oenJ;t-r •o,.,om••nid~>~ rnoldnr.or 
rallr'O'Idenrh•H r1nr)nnclu ,tirtr.teu. 
~=i::~~f~~~~~:.~;:.·~fE:~ 
boo lm p.oaalblefotCon..,.u •opl"trnl 
the laho r ol ehtld,...• of oixtiN'II .. ~ 
,>rof ntern lnth.,&nuloeturrofu· 
.,~·;~!•~:x:::~•,jmu\ wnlcl he 
akwd~tC_,... .. for tlle pea._or 
tokl•r awa,. Sto lt n nuol o•e• N~­
:~':~th~"'~t to clntro1 pa rochial 
A• a 111ottu <>f fool, :.111. ••••· 
moM. r i~in r Co• I"'» Jl<l"'~' to pou • 
lo l>or l••. u•ldutbr onrron t be 
;:;~n;~O~O:~:::::• ('ODI ... U \0 
0. Tb• t the ornrndmou. w~~1J ~··" 
Con1•t .. uoluf!~e Jl\l"" o•<r th~ 
lahorof rblldton. tho,..brM.>trori~ " 
t ht J">Wrr of t~ r 9\ato. 
Tha •no ood mon! In h•: lt'i•"' u 
uelualn p;l""r•h&t<o-r•u. an~ ><<• 
tlon t .. r llo{-anoen4"'•"trMI4.,tlu t 
ot''" 1"1,..., of t~e Statu 1• not;.,. 
po l rd ,~ n et•! to puna ~ tJwlt hll-
t .. r "I•• nrto t. ,.;o,.~,..,,. •"'~clar.t. 
(C'tntlnllf'J DOpa,eT)_ 
IUST'fo• 
It waa, on the whole, enmity well u:rned. Of coune, had 
thae oppone.nta of Gompen be.en able i.o ate fllrthe.r than their 
noHJ, they rnJsht have undentood that the old chieftain of 
American Labor, powuful a pe1110nalitT u be wu..derived hi. 
strenrth 10lely from the worlr.il11' mua, retleeUna in h~ polidu 
their ldeu, upiratlona and state of mind. They could not, how· 
{~~f;iP G~!~,;.~d tb~ explain• their ~arrow and ~op~ati~ 
and ~h~t l:~::~tle::~:~.-:~~~:y:~:!n °~n~0:':ee~;~~!~1~1 
tbousandll of waaHarnen who reco&'lli&e that Samuel Gompen' 
life wu dedicated und.ividedly and linal &omilldedly to the cause 
of the man who workl for a livina. Theae will reeelve the ne'" 
of their leader' a death with dismay In thair hea:rte· and a feellna 
of lrr'l!parable II*. And toJhe!r voice.O thla tioui'-of· IOtro,. 
will bejoined the voices of everyJI&ht-UI.Inlt;nl' fllan and woman 
in the !ADd who reeocni.n tnl.e"creatneM wherever found. ·• 
.>. • • • • • • ,. • 
SHAU. MEMBERS BECO,.,.w.ED TO "~ND MEE."TJJ~~t • 
. INue: c~~~~n&~~~:,~ ~=o::.~~=e:~b~~::~! 
onion apart from beT ewa little worM!., bft 
will ~t alonJ" •ltllo11t htr eom.iJIIJ. to 
U.. ·would aeem-, that . 
active or,anl&aUon Jk . 
to meeti~p7 ..• 
Yee, the money fl.nes introduced In eome loeala, and con. 
templated In othen, for increuln1 attendance at meetinp may 
be a good meuure for a w"hile, and maY !Moeulate Into aome 
worken the cuatom•of coming to meetinga. It ia, howe.,er, but 
a palliative. The principal aim of our lud"en thould be to make 
~~= ';;~~~!:i~lnth0a1t ~~~y !~~~!::,~~ \~!h~Jf:.~t ;:;::::t 
indu•lry; that they are ita true governon and caretabn, &D.d 
the mt-loyal and re .. ar attendance a1mceting•, .,.ill come 
by itHlf. 
Unity Cc=ntc=rs S~ep By Step 
'11t<91oJOI<f LI>w\ot ..... - .. ~ 
c .... M.•••I•••M-. 
ll .... oo&-•Hif•••••ud. 
. o...~, ....... .., .... 
•..t.•ltr eU.., wW "• will 
.a.. .. .U~oUIL 
.,._ ....... , .... -. 
....,._.....,:-t-_ ·_--<--
BUY I 
:WHITE LILY. TEA: 
COLUMBIA: TEA: 

DOM EST I C IT EMS FO R E I GN I TE M S 
Tftnl Oft T;;;•~';:o;1 ~~~::; ~-:.:-:.:..-r:::. ~ ~ra ••~, S.l~rl:~~ ~a:~~~~~:~~!: ~:~~~:?::-;~d~;:~u ~~~ 
:::'14~ ~~ ~!:.':!nu':.=.·:~:.~~n~·~~=~~ ... ~, ~;~~;!~~~ ~~~~:¥~~ t~:.r:~::~~::. ~~t;.:~~~·u!·~o:;=:: 
Laat year , tH 114UIM11>t •ra. U'alllo! IMldenUI In tJib ~o,.at., took • of t.be qontrr. 
toll ot I"'• 1'-t .....,u, IIMI-Ihlro! of tH ""tal lot.ttlo •- of Amerie&a Slrlp\"17 onoo1h, however; the uport ftaare• lot.Ye ~" lltudlt:r 
UO.Pif I• ll•r~ •laet..n -u..· po.rtklpo.Uoa Ia tlot. World Wn. TraJk ne., ·montll olnce tl>t:t dat.o. Sin .. \he war, Swlu uporb line d ... u,..• 
=~: ~·~ ~.=~ ::!';.'! :":".::"!!".~;{" ... ~dl~;":.~",..!:n~~~~~~ :';"'J,~h~: •. " ~==1,:.: ~"!' t~ld h~~~~~:~~~~~~ ::~!~~~~~~ - '1 
..,. u""'red, ucl laJu..t more t.bah u. ... ·,m..,. tile """'""'' of AmrriuD dart tlme worllen; et tbe crul of lila,..,h, U>ere wore .Uu ti,UO u~mplo7eol. 
"""""woali4e<l Jo the •iaeleen •o11tlot.. etU.eudofAI'fllllnl)'lf,100. Dnrlo'IIJ>ellmouarWrofUU,tbauport 
Tille lou Ia tile U11\t.M Sta""' duo to 1\,..t 111d blrll••r eccldOJ>II, lao: II'IIINI for dye• elo11e \Ia.;', riND twentr per rut; U.. uport ef eottoo ...,. 
,-...-, 1aeU t.MI te :tt,ICIO b....., 11•-. 611,000 Mriuo penoaall,f.riu ucl wooltll 11'00'1• u..,.. abo n ... ,. <OIIold ... ~\J'. The watd• u...,rt 11u blun...4 
$100,000,010 -k 1-..., ll>n- ef efahtr pu out hi tilt • _ ~ • forty.-Jcht a.tnlea ftanu, lanluo, en4. U..t of madolae., fHM . 
!,";.::,. ,!'::,' elc~tr-ht per (Ut of t.bno aMidnts wtn du to .,t,_ ~'!''!~'; ~= !"d three-teRtho mllllen~. ~lht •_rt:Jcl" of upod 
The KlldiDe laduol., k 4olnc ao .... ~ M it did ia ,.._ ..... -.., 
Ftdual Jod~~=~=B ~.o;:;~J=•:o:::: pie& of a M~A of =: ~::~::.~:;2~:~~~~~rJ~:::::~:-;~;.:.:~;f5 ~ 
n\ atoae Aatnlo:\1.111 a .... Ia tba llodfonl-~lqton ll•u&oM dlotrict of eao t.b!De Io ccrtebo an4 t.b,o.t lo t.Ut IM •ic~t-\oou d•r 11ao - fon~~eot u 
JIMilut. n.... ao.JII~q w"'t.M tMI:r ~raaalaM llelle ....tten. uJolo...._ obda<l<o "" it. Ecooomk 4epr-.Joa lo r. r ~ore "lik.Jr to M oouel, -
f..,. c-.olq ••rk- Tile 1..,..,.,._,. Sceae Colt.ora' "'-l~UoK hu et- of U.. 1norltid p~c .... •eu .....,.Ju...- fi'Oia tho aethedo In •llkll upit.o!Lail ' 
"""pt.ed f,.. _ .. t.lota tlorH ,...... &o d'H\ • oetUcooeat •ltio t.b- coacuu. orpnb- Its pre<lurtloa .,4 1M dlotrlh<IUoo\ of Its ltOO'iJ.. • 
011& 0>{ 1M . ....... !IICW.IIb of t.bo M.o.r\n'l Wort J.q. AM_. 
woo tlot MooiiiiH loy au-J'II for t1oo ,..-.,.,. Uoet tloQ> •raaalaM MI...._ 
.. IHhat ~" TMo•PI•J'II'" Ind ... ., In their plooo a de.....,d forf~.o00 
.......... for-" of tho ...,.plalunt... 1141'0 A,. • ....,, d--.d ·the plu 
wttloOIIt~••nt. 
F·- ·•' T,._,_. . ....... 0.. Ml4•11•-• 
B.,.."" of t.bo -tlon• of "'14dlomu, Iannen hi N~w Juoer ...., 
dtMrtln«ll>elrlloldfoe•.,.ln-tlon• mootednlltapollll1 ·10<elad,ae""'rd· 
lui co DoYid H. Apna,..--r of tloe Nt '!' J'"'"' cr•nce, whl<:h II hldln1 
lllanllu.al,.Mtlol&tAtlallllcCI_tr. 
""l'W~o"""'.,."•M .. jdlilr.ApnJ,"Io ~ul•"oolbforforlllproo:hooll, 
and ltthef•..,.•-•1-fH blofolt 1hora oftloboaoner !here would be~~~ 
t....,h]t, Tloe Mlddlo,.en, hewnir, erowdo hoth tila r..,.., a ... bur\a'l 
:';.~U::.!Incontlulrt.oollttlit•t.bofo..,rrend' .. epln.-t.bon•tup&o 
The ltallll J .. dtr .. a...t "mlo:ldl•••n'o NOKopoU~o." •hlell kH p the 
pttca of fa.,. prood,..\1 up to IQ ""'""'"' c•m wt.en the1-o b e nrpluo 
of ouh pro4ut... • 
It ,.. .. ...,,.ououd that l't w Jonor farmtn are awlllle nla1 to th• 
~tDd\a of <O<>I"'NIIon od ••a jolnln'l ,..,. ...,.otu.tlo111 Ia cuat.or nll•· 
kr. la_ t.be Jut alae """U'" the ooomloc"""lp of \he lf&UI<I lnenoaed ~, 
t,::oa. 
C.:.,..., "U-t-~ Lioa..,. , "-••r c .. ·, F-.t w..-.... 
Aeeordlallo ftp,.... alldo pabllc ~,the Rail..,.... Labor Boord, telecr•· 
pk"' taplo,..t hr tlot. Puii.OJ'Iualo Jl&llr~ hl'l'e nj,..o.ed tile ~""'"'"' 
• ''walnH~ro•oteolao" tl>aatwcl'l'o to•••· · 
Tbe lllfl'taphflndH!ared loy' u O'l'trwhll• l•l•ot.o thl.t· theyfa•...-t.loo 
Order of Jlallread ToJ.rropben, alllloo ted to tilt A-rkao Ftdonliea of 
Labtr, u tloelr repnMata!I .... Jo wqo ~tlool with U.. eoapuJ>. n.. 
•oW, .. ...,o...,ll(tol ~r.)loe Labor Boanl, wu_ ~ ,151 for tho hena Me ~~nlen 
••4 1 111ortl>too•poonr..,,.Jen.'' 
rep~~~:. :!tt:: !~';.~.:::r::~::~!: .. ;:::¢t-;:.~'::!: 
~oa.da«td br tlot Labor Bo.ord, aod to a ...... !!' lo Guot ra\ At~rbury od 
ot.lotr "ot!cboloo!theaotl·nJI'Ioa torporotlon. 
Fa•or SI•-D•r w ... F- Flro Flrloooro 
Olllcen of the lnltmatlenal A-lootloa of rlre Fipt.o,. "" uoiltlnc 
leubooftl>attrtaniullenlntQpro•lnooofAIMrte,C•n.ad•,te-nrt e 
oi•-d•r"•k. Att.bo fortheamlni•IHtioMiolht oltlt~ofCalp.,, F..da011· 
~:· ft~~~:~:.*! ~~ :'!~c~n: 0~~~ the .. ~ .. lion ·~ ono da)"1 rut In o...-en 
"Tho fn ftclo~,.. S~ tlo- eltlto work lllhlr·faur lloan a work, ond 
U.or ,,. the only "'orhn wloo hue l(l~bt r.t'l'on hl"'' e '"•k," "'ld Sec-
ret.a.,·Tn...,rer lllchlordoon of th<i Jnllrna orial "'-l•llon. 
"A ..,.atdul haobttn .. ld ni'Ordinl aHnicoU.o p11hUc loantllltd 
to fro"' llrt,.to, llu~lt"'aot net be fo n l.hl.ttha p11b\Se "-• dotrto 
perfo,. Sf It npeellllre ft1h""n to tn4ir U.lo Mnleo"" tbe •Nt t flldtnt 
101111. J'JtMBI colldltlllfll do llot '"'"' '1'11'7 bla:hlr fortH ..,.nnn In •hklo 
tloo .-~lk ........... tloo ll ...... '"" 1\orir -talthflll .. holet." 
, lhocll•• of U.. c-• ..-1 Tr ... U..O.a w...-aL 
u .... d Ia hud .• ltlo tloo 1•nnl .t«Uao lo tho membtnhlp of the Y&riaa 
Coaaonb\ portieo. peo • d .. liM In t.be ,.e.,henlolp of Co~mubt trW 
"nlo,..lniiiDnyof-_"'-tc""alriaooYho,.tM.Io• nnladopendelttullee,.... 
TlttH U<~•lrioa l.nclll .. C~nld..o, Hallaod ucl Fnne., alld tM 
abo•• remarl< Sa _..soollJ •N•IIuble.to Nartheno ~· At Uoe tl.,a of 
thelreoloJOnln•pllllnFrtaet,U.oCo•nouhtanloa•oftl>e!'DePil'talll' 
du Nord" hail 111,000 a t mben; now, .. oerdlnc "" tM nport .... bmltted at II•• Ja.t ua..-, tllu ha•e ollly 10,1)00. {Tbt ........ nhip of \he oW-:r 
tn4t "olono hal rloon '" IM ... ,.,. propo"Jo11.) Oat af Uoe UlliU of t.bo 
dr..Une Ia andoubtrdl7 tht dl•ill0111 wltbin 'tbt Co"'"'"""' ,.nka. M ta 
Germ•nJ, -o.arta......, end · juloaar abelu..i. Ia Germny, \ ... ""'' tba . 
diYWon• ha•t rono oo fu that th.re ,.,,..,..,boo oald toM aiJPiit &mOIII' 
U.o oplitten; tlo- iroldaro wlllo!• bar_. follu Into dilfnor In M'*"'w lone 
uw kFOn tho 1...,, of • p~~bll .. tlon. ol thtlr owa (wlolelo wu promptlr' 
banlll4 ~,. the "oribodu"); "'( t.bt tnda onlo"" wbldo ,.., onomtllq wl~ 
llll-wa..,....,wa..ctnlnatokloao..., .. l'Ja4eporwlrnCoamunlotL~ 
Fnncowou\4 -Mtebouuodhoctlot .. ..,a......,.,jlld'lincfro"'a-ut..,. 
..,...,if ... ce pu~lilbo4 br t1oe Nalioaal 'CRn<l\ ef thfl Unlta., or eo .... ~ 
Trto<le Uoiooo elF.....,,, Ia wloklo U..N 'ore bluer .....,plalota'tf 1M,,..~~ 
col and d'-""ptl•e e~ll•ltita of !be N1Rorl1y, tloolr ellaiiiPb \e -•re 
luto&OinJ, aad thfllr rHent tloNat to withhold their e<mbibootlouo. Tloe 
C.•.,unilthulldla&"-rb.,ofS.in-t-OiuDepartat.'ftt""'ala.ot iiO.,.. 
I"!Kily reooJ•H lO bruk oil all uo,...U.,.. • ltlo the Uolta., Tndt Ua\"""' 
ed•~ta!4 '!'::::~.:::~!:;:,~:~:•::.:f~~~~~~:.O 0o:":e!:~;.: 
Hloo,.werkoraud.....UpeHIIItpn~prio""n.Tblo'-llllferUuoete1)oo ........ 
t.b ... t "" 1M nlouaee of t.bo Moa ada lond worllr,.• ua!H, •lddo loa& 
,..IG.ratly Mn oaa of the ~hid Mll!'uen ft11111 thfl F ... Jeo. temorbm, ucl 11M 
fouHltn treooolydlll\q llto h•PI"iac at .ll;aewtlo.atl1hl.ao.loo \l 
eoaUod wltlo dlonoptlOa f..,. wll.lolo, It ... , h"'• "" 1• uHrr oltop!Mr. 
A C:..Nualot la...S -rUn' union, olll\at.od wltlo tho 111-ow Lall<l Worllon' 
lo~m.~tlonol,bllalru.dr'1•~tloltoly. 
P'OitTO lt\CO 
P•••• lll<a El .. tl• o. ...... p,., • .,.,. 
A «•mmlltM ropruoathor \be o,.oolu.S worh,. 1nd othfl r dtiu~a lone 
prepo.reda""'nllutoap.lDrtfreudaandootn~pUOn oftkGonH""'Ih>e 
p.&ity at tila No•omboor 4 tltctloll, In S..n J u*' tho worktn' •aJorliJ of 
6,CHIO ntn wu t~duud to lou then 100. I~ ot~u ,.u,.l<lpalilla, eloar mo-
Jorlllufortht wor\on wereehanCtd toaajorllluforlha.,..r batolloond 
np,....lltatl• .. olotbo, ..,rporatloutl>ltoolllrol lblololand, -~ 
"Tho rl1ll~ to •ole .-.. ahomtful (~ ~lolatod l!o all lllunlclpalltl'•" of the 
loloonod,"tloomaolfeotodoellfoo. "EIHtlonln>PHIONindo .. "torlesacted lo 
an ubltrarr muner, and the workon' ehallt lllfTI 1nd obHrvon wore ofua 
ejo~tocl from pollln1 pllteo.'' 
It lopi'GpOHdlouii1Pi1t prooboflheM·o~ tr•r•••nd pr ... ll\tbom le 
U.ot'ruldentoftboUnll ... Sta~o,tolliiCo nc r•oo,to tl>eAmtrleu Federa-
tion of Labor, andtotha A..,orloon PI'HI. • 
~':~.~~·.;~~~~.t~:;c .... ,-;. e;~r:.:o::p:::~:. ~~~;~~·';.:~ • • ~t:: :;:\::;: 
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_ ... .._...,........ .. -~·,......,. ...... .,_. ,,_,.., __ ._, _,., __
O.....OIIuo••---Pl,. loo•••e-oM....,..,._, .-;, .. ~ 
thdJollfe,oMJU_....._.tlMt oti1'1f..._•_ nu.o.cloDolr...._ 
d*"'Uopoout of~ _k.,... ....... ...._u.., -~lyuod....., 
ISoiiTikpe\llai.-U. III.U.. ..... olDocn-•raQ.or.._ 
TbeiAIMw_ .. ,_ftetor .,Uwolrwti.Wool..,._ ...... .-
latorwiUo,...,....tloo...,ford• lllotollou..,.w<IU..t....Un' .... 
ulopiJIC tllder l!a -· ........ w.... ...U.. ..UI M)f 1M •orltnt II .r. 
.. Uo,. for Mlllt ....,,..._ TMN lo di..-dioon ,.,.,,,.., 1.._ •IM -
ni11H4 .,.,.,._.. tht nl"" ol khl'lldthl• ... •n'td..-o&loo-
•edoton' td~ to Uo Lalloll' -M•Ialotoclootoltoluloor 
.......... t._... TM bMo 1111H -•• --1111' IM• U..t of_,.. ..,.1& ... 
-at ~o .. el••.,. .....,. lotnat.K l• c~ T1oo7 Npe to ...&o ll • 
:::~:·.~~=.:::"~ ~lootk..:-;.~~ 
N-ltlo""'Wq-boto•u• da.l~. LINri-'""Uol_.. 
IMid ...,d tltlo II t1oo ••rUn' ....,..,. ........... ttooo. t•lih """atSt.l 
Uoa •*"'-t. t.Hr ~ thot odao.uJ.n, •Ill .. ~ -11e t. M)oool doo 
thlo, l!l..,..,....don, k ....... crao~. l...tio>W"'I II klol ~..tl~ce, .,.., 
nloa n •plca. -.1< to botlJ MJ .. t th .. .._.._ 
lh•d•r tho JrtMDt OJPto- or IMn· to liooo """' ef t1o& hod!o1411el • 
tr)' ... fellowo tM •..:tolae, Tbotre •odors Mdolr. 
loaotha.IIUforpotMa.oJWtlopaout. 11 U.o "'"' .. at lor •ul<cn' ~. 
or l~ltl•the o~ t.loe pol'\ or ~ •ook. fc•tloa l• 10 odolon wlwol Ito .__. 
or, Hlonl1U.""'Pthot,.do"n.- fofll"!•t~ ... h• •lm,tll...,orp~~lald 
lou tbat •orbn elotal• u •-•· f.abor ooiJI "n• 10 IIUppol'\ II •MII-!:::':!d!!t~;~. ~.::t..eo~t!!':~ ::. ~~~~re::!:· ,:•::~~,!;:",":::.~·;~ 
oporot.be oad ed,.....tlo,..lllo~~ w., oac••*" la It on.! colllldu u.n. 
~!!;~foE~;::~~· :3 ;:!~ ... : .. 1~·:~":=":.,:: 
-c.u MW oc-•lo ..., oplrlta~>l l.obor "'*"''.,."'-Aaooke. F~ 
.. a~.-. lb • ..., .... ot ""'-- ~Mr •"-"''· "'--'"'•· '":'·l · --
· rt.a .,.._»!. lndlot!eu U.... It 
.. -.~.-~oeu.....~ttllttledloaof 
·...,...,.,.llklolt!.-taktp~o• 
.. tardaJ aftu:aoe~ . DeQo111\ltr to, I~ 
A rUqtOOI ll&ll, II 6&. llark't Plate, 
will IN anotllu b'- oat u .....,.to 11'1· 
ltntt ... d~UIIIbtrOfptlrt\cl~IO. 
" w.u ... M .. ua1 J...., I• .. - • 
TlltNan&al>lllbe.oflmpo......,t 
tllilllltb&twiUIIItb...-lblfl tl.l...,, 
Uaeti>&\UutllJ\&...,, nte. Oatof 
~~e-~~tc":~~~ 
_.,, .,..jodtJ of tile ~Hn~Mn an 
ia coM olall<llac diM to tilt ut.Qloa 
rnatM tor till ,.,.u~ of d- at 
.-.wnte. 
Ho..,.er, J..aoport.oatu lhHe n•· 
....... fortl>IIALareetwbklt.il 
-..alf..tedbrtlleme~llbo"a\atbe 
tltetlon,tlll)'annot -tlltiiiNtilll• 
110rt.oat. Wht W fakN op tht 
...-atl'!.tenatla tllt dKUoauln-
•1.111* br dltnoulac whtn~~• (llt-
teraco"''t'ee"'W.IIIlle ,....tandwel-
'ta"'"'""tlac,whklowullt:ldo .. llon-
oltJ,Ilec<!alluJ. 
-- cal~.':=~~-:.~~:~:.:~;:.:~~ 
tlou '" ....,.,.;.,.ou Ia Ilia opb!lon 
U..tltwu .... eftlltlnelludiii-
•-I•Htl&pth&ttllerhaYt heanl 
NttwltltetHd. Attlrdsmeetlac tU 
'oppol'ti>IIIIJ-afforddtnfJ'IIIt,.. 
... wiN loaol ut~~~tac "" ur ,._e~. 
irlcU..orpal&.oUoonto .. ,tt. Under 
iordlMr}'clrciiiiW&nCea.U.eap....-
Mtlllkrdnlrincto~mt~llint­
HwlthtiHod\ft'eftatundld&IHcoald 
11M hAYt U.o oppwtllnltr which wu 
IHo~~u!,.~ ~::.~~~who 
a U.o.d - Unp of U.. orpalutlon 
OIICI!. U..........U..udwboe<>IH 
to U.. .... oftM . ..S.a olllJ'wbd 
I '-"-"llll,.i.ltllt•t.oololl ..... l 
....... u..tot....u.tarbottlllf 
YIUo tilt • .,.. Mta!W -rt: of U.. 
~Noiii..U,~ llatealact.o 
a howdtocnii&Leol•-lllnn.tret-t 
-" *"'• the• •• ......... ~ ... toa-
.J~tptJoQoftMulo .. 
Bneo,wlltotMOood•o.dWelfan 
~w .. u~o.IKOCIU...atea 
_,. ... lrtoocl&dtottke•hu&aee 
attlroia~~~tttlacw~nt.loe,.w .. op-
.. ""'"IIJioObeoolllttcU&lotedwlth 
tlleca&dld•t... And .. • ... nlt'llf 
U..rl...-nporiof~~~~aqerDIIbiulr 
,..,..uq:U..alnat.tdftollaoftJr,o 
won of U.. orpalutlon ud Ilia .U.. 
"""'"' ·.-..:!Jar 11 llr •~~"...,.d -~oen ..... ~tc .. t.M...ta..t 
Eloool!t. ._.. :: .. Hno s-
One of U.. •••kn o! the Eltn~M 
BoW, on tooklac o•er tile prlaton 
ttpJof\htbt.Uotr.tlllarltedtllo.ltlle 
llltmbon o! iha ElKtion Boo.rd wiD 
1101 IN 1111lfl!wtd wi t~ their work uolll 
Sllndarmoraloc.la tllllhowul'lclot. 
Laot J<!lr'l ho.llot wu prolwlhlrb&H 
l.hoosluoftMon•whkh•ll1bt~ua 
·~~mtmbuthloroar. 
IntiNelfttlonolltU,of.UtlM 
fuDU• IIIIft.,oalrU.o ollletor 
"""-~t ... .,.,.tuted. Alod 
U.e" we" 011!7 el&lltHo cudlda!U 
for -•lion of tH l:o..cllti•e BoanC: 
TM JW loallot, aot la<:l,di'* tM 
Milftllaneo!IIBtoncll,uatalaodat.o-
tolo!t-ntJ-fHrcal'ldloioteL The 
bo.Uotlatiotpf'Hiatol.cU.II,tulod-
lnctheJflloetllan"""'B..,..II,. co._ 
u.tuthh1)'-dta""''"Tbt foUowlq 
lt a up)'ofU..ollldtllwoUot: 
OFFIClAL BAU.OT 
o!the 
AN.\L.GA.IIIAT£0 LAD IBS' c.AR-
M~T CUTTE.II.S Ul'IION, L0. · 
CAl.JO, I.LC.W. U. 
Of Now Y .. l!...,. Vlotl.Jtr 
ANHUAL ELECTION 
o-.. .... 10,1114 
( llr ,.fol1owhul"'ctlonootohowto 
n te.) 
, ... , .. .w. •• 
Vou. for Ono (I) On17 
PHIUP ANSEL . 
IRVING liOJi.OWITZ 
F-V\co.Pro.U.•• 
Vote (prOne (l) Onlr 
loiAURJCE W. JACOSS 
BF.ljlAlUN ltRAXOWU 
,_ .. _ .... ~
Vote forO.. 11) Onlr 
DAVIDDUBINSn' 
JACOB WCIN 
.. _ ........ A_. 
Voto for O.o (1) Oal7 
DAV'- DOLHICOFF 
SAilB.SHE.."fUJt 
,_,_c_ ... 
Vou. forOae (1) Oal1 
AAII:llASSOWEJt 
WIWAKKIM!Z 
ForDoloptMtoC..tta! T~ oM 
............. 
V,ot.o forho (2) 
PHWP ORtTZXT 
II:OEDIAKOND 
_ &toftllo-loenlllp...,..Uleto F• T-~of£.-otm>S.. .. 
plo a ddi.lte knowto.:tc- of 1M b.- Vato lor Tn (10) OnJjo 
•• lnotnd Ia tltlil tled:ioa. IOMATZ PliiCBNER 
s._ ~~ .. W'..U..w LO~S PAHK.IN . 
11ot lltt of eaUW.Ia u or\cb.U\1 B~T ROB8JN 
~~~ ·~ • .:::::: IU!HlfT EVItT 
....._ _, _.... taMr pui!, re- AUCUBTUa WOLFP 
-w, •..u....cM- At tM ~~~~etlq at KAX BILYEaSTEJN 
.wlo,k~ U.. cudldatet w~n. ao..Uut.ocl, LOUJS COMVOT 
:::rr:::':L"!~ ~~.~ · SAMUEL JtEa& 
2'wo of tiloM, Brotilora llu 8\Niwlkll ~:!:ir.:~~:::l~GTO~ ·=~~=--o.::=:~.;~:: llEYER 81:LUTll 
.._,, t..u.d to qaallft fer ollet .. ra- SAMUEL TAPT 
.t•lnod Q- U.. eo.,.&ltatlon. Noltber - ISIDORE SALTER · ;!.~t:,~~~ti~-:~;:fto;~~= JOELABLUfOWITZ 
.-JudoL LOU18 f'OliER 
n. .. -...._~t tiN •~•kr of eae- JACOB J'INCEllUOOD 
4Wat.M • ..., to thlrtJ41pt. s .. , AARON ABEIUlAN 
~tWtllll•bon'na--rt\Jibn ABR..8ABBATH 
_ :._u..ho~~~":".1=:~ Wll:l.!All: rEJM 
•-- 8oa10 dkl not .,.11d 111 tioelr METF.ItKENtELOWITZ 
W.,.J,: n ..... Uon1, ••icll tll\f""l* MANUEL OJU!ENBERG 
4llq ,...._n .. tilth- no'111n from tp. · SAil MENOt:LOWITi 
,...n..._ and olbt,. dtdded not 1.o 
nnoflll' otllct. ltwiliiHo""''"'"red 
: ~ .. ••c~Uonofcadld..,,U.o 
J~IIIUollnqlllrnuorycaodldat. 
tt _llca • l't;llcnaU... ll1nk. Tlllo 
, .,....t.lotllotof,...••oteandldale>' 
•fior_bt,.oftlr.oE.o-th-olkoard 
iluolortt• .. dowat.otwnl7·ho. 
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